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«Российская Федерация провозглашает область образования 
приоритетной» - гласит пункт 1 статьи первой ФЗ «Об образовании». 
Закрепленное за каждым гражданином РФ право на получение образования 
является конституционным. 
Образование, получаемое каждым гражданином, является своего рода 
следствием социального заказа государства и общества и служит целям 
укрепления национальной интеллектуальной мощи страны. Социальный 
заказ является стратегическим ориентиром государственной политики в 
области образования. Известно, что каждое образовательное учреждение 
обучает, воспитывает и развивает исходя из собственного видения данного 
вопроса. Переход к вариативному, личностно-ориентированному 
образованию, к образованию по выбору в условиях многонационального 
государства вызвал необходимость разработки государственных 
образовательных стандартов, призванных обеспечить единство 
образовательного пространства при вариативности форм получения 
образования и сети образовательных учреждений. За этим следят органы 
управления образованием. И в Российской Федерации это прерогатива 
Министерства Образования. 
Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании», 
Российское образование представляет собой совокупность 
взаимодействующих структур, в число которых входят: 
1. Преемственные образовательные программы различных уровня и 
направленности, федеральные государственные образовательные стандарты 
и федеральные государственные требования. 
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Образовательная программа определяет содержание образования  
определенных уровня и направленности. В Российской Федерации 
реализуются образовательные программы, которые подразделяются на: 
– общеобразовательные (основные и дополнительные); 
– профессиональные (основные и дополнительные). 
К основным общеобразовательным относятся  программы: 
– дошкольного образования; 
– начального общего образования; 
– основного общего образования; 
– среднего (полного) общего образования. 
К основным профессиональным относятся  программы: 
– начального профессионального образования; 
– среднего профессионального образования; 
– высшего профессионального образования (программы 
бакалавриата, программы подготовки специалиста и программы 
магистратуры); 
– послевузовского профессионального образования. 
С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 
программы осваиваются в следующих формах: 
– в образовательном учреждении - в форме очной, очно-заочной 
(вечерней), заочной; 
– в форме семейного образования; 
– самообразования; 
– экстерната. 
Допускается сочетание различных форм получения образования. 
Перечни профессий и специальностей, получение которых в очно-
заочной (вечерней), заочной форме и в форме экстерната не допускается, в 
части компетенции Российской Федерации устанавливаются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти (см. постановления Правительства 
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Российской Федерации по начальному, среднему и высшему 
профессиональному образованию). 
Использование дистанционных образовательных технологий находится 
в компетенции образовательного учреждения. 
2. Cеть образовательных учреждений и научных организаций, 
реализующих образовательные программы различных уровня и 
направленности, федеральные государственные образовательные стандарты 
и федеральные государственные требования. 
Образовательным является учреждение, осуществляющее 
образовательный процесс, то есть реализующее одну или несколько 
образовательных программ и (или) обеспечивающее содержание и 
воспитание обучающихся, воспитанников. 
Образовательные учреждения могут быть государственными 
(федеральными или находящимися в ведении субъекта Российской 
Федерации), муниципальными, негосударственными (частными, 
учреждениями общественных и религиозных организаций (объединений)). 
Образовательное учреждение является юридическим лицом. 
К образовательным относятся учреждения следующих типов: 
а) дошкольные: 
– образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста; 
– дошкольное образовательное учреждение; 
– учреждение "Школа - детский сад"; 
б) общеобразовательные (начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования): 
– общеобразовательное учреждение; 
– общеобразовательная школа-интернат с первоначальной летной 
подготовкой; 
– кадетская школа (кадетская школа-интернат); 
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– образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста; 
– общеобразовательная школа-интернат; 
– вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение; 
– учреждение "Школа - детский сад"; 
в) учреждения начального профессионального, среднего 
профессионального, высшего профессионального и послевузовского 
профессионального образования: 
– образовательное учреждение начального профессионального 
образования; 
– образовательное учреждение среднего профессионального 
образования (среднее специальное учебное заведение); 
– образовательное учреждение высшего профессионального 
образования (высшее учебное заведение); 
– военное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования; 
г) учреждения дополнительного образования взрослых: 
– образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов; 
– специальные (коррекционные) для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья; 
– учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (законных представителей); 
д) учреждения дополнительного образования детей: 
– образовательное учреждение дополнительного образования 
детей; 
– межшкольный учебный комбинат; 
е) другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс: 
– специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и 
подростков с девиантным поведением; 
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– образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 
– оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном лечении; 
– санаторное детское дошкольное учреждение (группа) для 
ослабленных и часто болеющих детей. 
Государственный статус образовательного учреждения (тип, вид и 
категория образовательного учреждения, определяемые в соответствии с 
уровнем и направленностью реализуемых им образовательных программ) 
устанавливается при его государственной аккредитации, если иное не 
предусмотрено федеральными законами. 
Образовательные учреждения могут иметь филиалы и 
представительства. В представительствах образовательного учреждения 
ведение образовательной деятельности запрещается [2]. 
Государственные и муниципальные образовательные учреждения 
осуществляют свою деятельность на базе типовых положений, утвержденных 
Правительством РФ, о соответствующих типах и видах образовательных 
учреждений. На основе типовых положений разрабатываются уставы 
образовательных учреждений. 
 
Фундаментальными основами государственной политики в области 
образования в Российской Федерации являются: 
– Российская Федерация провозглашает область образования 
приоритетной. 
– Образование в Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами 
международного права.  
– Государство гарантирует гражданам общедоступность и 
бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования и начального профессионального образования, 
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а также на конкурсной основе бесплатность среднего профессионального, 
высшего профессионального и послевузовского профессионального 
образования в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов, федеральных государственных требований и устанавливаемых 
законодательно образовательных стандартов и требований, если образование 
данного уровня гражданин получает впервые, в порядке, предусмотренном 
законами Российской Федерации.  
– Общее образование является обязательным.  
– Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность 
получения образования независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным организациям (объединениям), возраста, 
состояния здоровья, социального, имущественного и должностного 
положения, наличия судимости. 
– Ограничения прав граждан на профессиональное образование по 
признакам пола, возраста, состояния здоровья, наличия судимости могут 
быть установлены только законом. 
– Граждане Российской Федерации имеют право на получение 
основного общего образования на родном языке, а также на выбор языка 
обучения в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 
– Вопросы изучения государственных языков республик в составе 
Российской Федерации регулируются законодательством этих республик. 
– Государство создает гражданам с ограниченными возможностями 
здоровья, то есть имеющим недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии, условия для получения ими образования, коррекции нарушений 
развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических 
подходов. 
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– Российская Федерация устанавливает федеральные 
государственные образовательные стандарты, поддерживает различные 
формы образования и самообразования. 
– В Российской Федерации устанавливаются федеральные 
государственные образовательные стандарты, представляющие собой 
совокупность требований, обязательных при реализации основных 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования 
образовательными учреждениями, имеющими государственную 
аккредитацию. 
– Проведение в Российской Федерации единой государственной 
политики в области образования обеспечивает Правительство Российской 
Федерации. 
– Организационной основой государственной политики 
Российской Федерации в области образования является Федеральная целевая 
программа развития образования (текущая Программа принята на период 
2011-2015 годов).  
– В государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, органах, осуществляющих управление в сфере образования, 
создание и деятельность организационных структур политических партий, 
общественно-политических и религиозных движений и организаций 
(объединений) не допускаются. 





Первые два уровня являются уровнями государственного управления в 
сфере образования. 
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Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, научной, научно-технической и 
инновационной деятельности, нанотехнологий, развития федеральных 
центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и 
наукоградов, интеллектуальной собственности, а также в сфере воспитания, 
опеки и попечительства над детьми, социальной поддержки и социальной 
защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, 
является Министерство образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России). 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его 
ведении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам 
и товарным знакам, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки, Федерального агентства по науке и инновациям и Федерального 
агентства по образованию [3]. 
Федеральное агентство по образованию (Рособразование) является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
управлению государственным имуществом, оказанию государственных услуг 
в сфере образования, воспитания и развития общедоступных 
образовательных ресурсов. 
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в области образования и науки является 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 
В каждом из субъектов Российской Федерации имеется орган 
исполнительной власти, осуществляющий управление в сфере образования 
(министерство, департамент, главное управление и т.п.) в границах 
соответствующего региона. 
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В муниципальных районах и городских округах управление в сфере 
образования осуществляется соответствующими органами местного 
самоуправления [5]. 
Отдельные вопросы управления находятся в компетенции и сфере 
ответственности образовательного учреждения. 
Учредителем образовательного учреждения могут быть органы 
государственной власти, органы местного самоуправления; отечественные и 
иностранные организации всех форм собственности, их объединения 
(ассоциации и союзы); отечественные и иностранные общественные и 
частные фонды; общественные и религиозные организации (объединения), 
зарегистрированные на территории Российской Федерации; граждане 
Российской Федерации и иностранные граждане. 
Образовательные учреждения могут быть государственными 
(федеральными или находящимися в ведении субъекта Российской 
Федерации), муниципальными, негосударственными (частными, 
учреждениями общественных и религиозных организаций (объединений)). 
Государственные и муниципальные образовательные учреждения 
могут быть бюджетными или автономными. 
Имущество бюджетного государственного или муниципального 
образовательного учреждения находится у него на праве оперативного 
управления и распоряжение им возможно только с согласия (решения) 
учредителя. 
Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество 
автономного государственного или муниципального образовательного 
учреждения, закрепленное за ним учредителем или приобретенное 
автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение этого имущества, находится у него на праве оперативного 
управления и распоряжение им возможно только с согласия учредителя. 
Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, автономное 
образовательное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, за 
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исключением отдельных случаев, оговоренных действующим 
законодательством. 
Бюджетные государственные и муниципальные образовательные 
учреждения полностью или частично финансируются из бюджетов 
соответствующих уровней, а также могут иметь иные источники 
поступления финансовых средств, предусмотренные законодательством [1]. 
Основой финансирования автономных образовательных учреждений 
являются задания, устанавливаемые учредителем с учетом разрешенной 
уставом учреждения деятельностью [4]. 
Финансирование федеральных государственных образовательных 
учреждений осуществляется на основе федеральных нормативов 
финансирования государственных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, и муниципальных 
образовательных учреждений - на основе федеральных нормативов и 
нормативов субъекта Российской Федерации. 
Негосударственные образовательные учреждения могут получать 
финансирование из бюджетов соответствующих уровней на реализацию 
образовательной деятельности в соответствие с лицензией через механизмы 
государственного (муниципального) заказа на поставку товаров, работ или 
услуг. 
Образовательное учреждение самостоятельно осуществляет 
финансово-хозяйственную деятельность, может иметь самостоятельный 
баланс и лицевой счет. 
Оплата труда работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений может производиться как на основе Единой 
тарифной сетки, так и на основе новых систем оплаты труда. 
Образование является важнейшей сферой, которая создает не только 
интеллектуальную, но и экономическую базу процветания общества. 
В ходе работы мы выяснили, что управление образованием —это 
целенаправленная деятельность центральных и местных исполнительных 
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органов власти по обеспечению организации, функционирования и развития 
системы образования. Управление образованием, как целостный процесс, 
включает: организацию и создание условий для функционирования 
образовательных учреждений, инспектирование их деятельности и контроль 
за результатами образования. 
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